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Курс «Сучасні інформаційні системи і технології в бібліотечно-
інформаційній діяльності та в архівах» є невід’ємною складовою підготовки 
фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 
Метою дисципліни є вивчення особливостей основних технологічних 
процесів в бібліотеках та архівах, в основі яких лежать автоматизовані 
бібліотечно-інформаційні системи та сучасні інформаційно-комунікативні 
технології, розуміння основ функціонування та розвиток вмінь і навичок 
роботи в умовах електронного і цифрового середовища, постійного приросту 
інформаційних потоків, впровадження нових технічних засобів та програмного 
забезпечення. 
Завдання навчальної дисципліни орієнтовані на набуття студентами 
системи знань, умінь та досвіду, що включають: 
 класифікацію існуючих традиційних технологічних бібліотечно-
бібліографічних та інформаційних процесів; 
 способи і можливості інформаційно-пошукових систем в 
електронному середовищі; 
 знання, уміння та досвід виконання технологічних процесів в 
автоматизованих системах бібліотек та архівів. 
Студентами набуваються наступні програмні компетентності:  
фахові (спеціальні) – здатність продемонструвати знання, розуміння, 
володіння, навички знаходити та використовувати інформаційні джерела до 
виконання конкретних практичних завдань; 
– здатність використовувати відповідну термінологію з дисципліни в 
усній та письмовій формах рідною чи іноземними мовами; 
– здатність аналізувати законодавчі та нормативно-правові акти; 
– здатність застосовувати уміння й навички щодо оволодіння сучасними 
інформаційними системами і технологіями в бібліотечно-інформаційній та 
архівній діяльності з використанням новітніх технологій, зокрема електронних 
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продуктів: баз даних, дистанційних інформаційних сервісів з метою 
обслуговування віддалених користувачів; 
– здатність застосовувати інформаційні технології для вирішення 
практичних завдань бібліотечно-інформаційної та архівної галузей; створення 
бібліографічних, реферативних, фактографічних та повнотекстових баз даних 
документів та інформаційних ресурсів; 
– здатність до вивчення номенклатури технологічних процесів та їх 
характеристики; 
– здатність розв’язувати широке коло проблем та задач шляхом 
розуміння структури та програмного забезпечення вітчизняних й зарубіжних 
автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем. 
Програмні результати навчання:  
загальні – здатність продемонструвати знання та розуміння на базовому 
рівні; 
фахові (професійні) – здатність застосовувати навички оволодіння 
сучасними інформаційними системами і технологіями в бібліотечно-
інформаційній та бібліографічній галузях; 
– здійснювати аналіз інформаційних систем та інформаційних потоків, 
класифікувати, визначати якість, оцінювати і давати фахову характеристику 
інформаційним продуктам та організаційно-технологічним рішенням, що 
використовуються в бібліотеках та архівах; 
– створювати бібліотечно-інформаційні та бібліографічні продукти з 
використанням сучасних інформаційних системам і технологій. 
Дисципліна надає знання і розвиває практичні навички організації 
технологічних процесів, націлених на часткову і повну автоматизацію 
бібліотечно-бібліографічних та інформаційних процесів у відповідних 
організаціях і установах. 
Курс інтегрується з такими дисциплінами як «Аналітико-синтетичне 
опрацювання та каталогізація документів», «Бібліотечно-інформаційне 
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обслуговування користувачів», «Автоматизація бібліотечно-бібліографічних 
процесів», «Бібліографічна діяльність» та ін. 
Теоретичні питання навчальної дисципліни розглядаються на лекціях, 
поглибленню теоретичних знань сприяють практичні заняття та завдання для 
самостійної роботи. Також розроблені практичні завдання для модульної 
контрольної роботи, які дозволять виявити рівень оволодіння студентами 
теоретичних питань та засвоєних практичних вмінь і навичок. 
Дисципліна загальним обсягом 180 годин вивчається упродовж 2, 3 та 4 
семестрів. У 2 семестрі загальний обсяг становить 60 годин, у тому числі: 2 год. 
– лекційних, 26 год. – практичних занять, 4 год. – модульна контрольна робота, 
28 год. – самостійна робота. Студентам надається список рекомендованої до 
вивчення літератури та інформаційні джерела. Викладання дисципліни 





















СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
І. Опис предмета навчальної дисципліни 
 
Предмет: сутність, властивості, особливості функціонування сучасних 
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Змістовий модуль I. 
Електронні системи і технології в діяльності бібліотек та архівів 
1.1 Інформаційно-комунікативна складова діяльності 
сучасних бібліотек та архівів 
6 2 2   4   
1.2 Веб-сайти вітчизняних районних і міських 
бібліотек: структура, наповнення, функціональність 
2 2  2     
1.3 Веб-сайти вітчизняних обласних бібліотек: 
структура, наповнення, функціональність 
2 2  2    
1.4 Веб-сайти вітчизняних бібліотек закладів вищої 
освіти: структура, наповнення, функціональність 
4 2  2  2   
1.5 Веб-сайти вітчизняних національних і державних 
бібліотек: структура, наповнення, функціональність 
6 2   2 4   
1.6 Веб-сайти вітчизняних міських та регіональних 
архівів: структура, наповнення, функціональність 
4 2   2 2   
1.7 Веб-сайти вітчизняних центральних архівів: 
структура, наповнення, функціональність 
4 2   2 2   
  Модульна контрольна робота 2        2 
  Разом за модулем 1 30 14 2 12 14 2 
Змістовий модуль II. 
Пошукові системи і технології в діяльності бібліотек та архівів 
2.1 Визначення базових термінів курсу на основі 
аналізу різних інформаційних джерел 
4 2  2     
2.2 Засоби автоматизації та технічні пристрої у 
зарубіжних бібліотеках 
6 2  2  4   
2.3 Засоби автоматизації та технічні пристрої у 
зарубіжних архівах 
4 2  2 2   
2.4 Електронні каталоги вітчизняних та зарубіжних 
бібліотек 
4 2  2  2   
2.5 Електронні каталоги вітчизняних та зарубіжних 
архівів 
4 2   2 2   
2.6 Спеціалізовані бази даних вітчизняних та 
зарубіжних бібліотек 
4 2   2 2   
2.7 Спеціалізовані бази даних вітчизняних та 
зарубіжних архівів 
4 2   2 2   
  Модульна контрольна робота 2        2 
  Разом за модулем 2 30 14 0 14 14 2 




Змістовий модуль I 
Електронні системи і технології в діяльності бібліотек та архівів 
 
Лекція 1 
Інформаційно-комунікативна складова діяльності сучасних бібліотек та 
архівів (2 год.) 
Сучасний етап розвитку та поширення інформаційних технологій в Україні 
дозволяє розглядати, зокрема, веб-сайт, як основний і надзвичайно дієвий 
інструмент дистанційного інформаційного обслуговування користувачів 
бібліотек та архівів. 
На разі для сучасної бібліотеки є нормою ведення електронного каталогу 
нових надходжень і оперативне оновлення останнього на власному веб-сайті, 
формування та представлення тематичних списків літератури та 
повнотекстових документів, інформування про книжкові і мистецькі виставки 
та проведення культурно-масових заходів, представлення систематизованого 
переліку веб-посилань (лінків) з анотаціями, наведення впорядкованої 
довідкової соціальної чи наукової інформації тощо. 
Сучасний користувач, з урахуванням значного пришвидшення життя і всіх 
соціально-економічних і політичних процесів, потребує створення і залучення у 
практику роботи веб-сайтів бібліотек та архівів активних інформаційних 
сервісів – замовлення літератури через Інтернет, надання довідкової інформації 
в дистанційному режимі, отримання вичерпної консультації в інтерактивному 
режимі. 
Розвиток інформатики та відповідних технологій представлення та 
передачі даних стимулював потребу в модернізації традиційних механізмів 
розподілу та поширення інформаційних ресурсів та активізував експерименти з 
новими інформаційними технологіями для покращення і пришвидшення 
інформаційного обслуговування користувачів бібліотек та архівів, у тому числі 
в дистанційному режимі. 
Надзвичайно стрімкий прогрес у галузі технологій передачі даних через 
комп’ютерні мережі зумовлює той факт, що генеральним напрямом розвитку 
інформаційного сервісу стає дистанційна форма обслуговування користувачів 
бібліотек та архівів шляхом формування, доступу та використання електронних 
ресурсів та засобів телекомунікаційного зв’язку. 
Інструментами дистанційних форм обслуговування віддалених 
користувачів є веб-сайти, соціальні мережі та мобільні технології, які все 
активніше впроваджуються у практику роботи бібліотек та архівів. 
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Практичне заняття 1. Веб-сайти вітчизняних районних і міських 
бібліотек: структура, наповнення, функціональність (2 год.). 
Практичне заняття 2. Веб-сайти вітчизняних обласних бібліотек: 
структура, наповнення, функціональність (2 год.). 
Практичне заняття 3. Веб-сайти вітчизняних бібліотек закладів вищої 
освіти: структура, наповнення, функціональність (2 год.). 
Практичне заняття 4. Веб-сайти вітчизняних національних і державних 
бібліотек: структура, наповнення, функціональність (2 год.). 
Практичне заняття 5. Веб-сайти вітчизняних міських та регіональних 
архівів: структура, наповнення, функціональність (2 год.). 
Практичне заняття 6. Веб-сайти вітчизняних центральних архівів: 
структура, наповнення, функціональність (2 год.). 
Змістовий модуль II 
Пошукові системи і технології в діяльності бібліотек та архівів 
 
Практичне заняття 7. Визначення базових термінів курсу на основі 
аналізу різних інформаційних джерел (2 год.). 
Практичне заняття 8. Засоби автоматизації та технічні пристрої у 
зарубіжних бібліотеках (2 год.). 
Практичне заняття 9. Засоби автоматизації та технічні пристрої у 
зарубіжних архівах (2 год.). 
Практичне заняття 10. Електронні каталоги вітчизняних та зарубіжних 
бібліотек (2 год.). 
Практичне заняття 11. Електронні каталоги вітчизняних та зарубіжних 
архівів (2 год.). 
Практичне заняття 12. Спеціалізовані бази даних вітчизняних та 
зарубіжних бібліотек (2 год.). 
Практичне заняття 13. Спеціалізовані бази даних вітчизняних та 













ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Сучасні інформаційні 
системи і технології в бібліотечно-інформаційній діяльності та в архівах» 
Разом: 60 год., лекції – 2 год., практичні заняття – 26 год., самостійна робота – 
28 год., мк – 4 год. 
Тиждень I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 
Модуль Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Назва модуля 
Електронні системи і технології в 
діяльності бібліотек та архівів 
Пошукові системи і технології в 
діяльності бібліотек та архівів 
Кількість балів 
за модуль 
122 бали 122 бали 

























































             






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6х5=30 балів 4х5=20 балів 
Види поточно-
го контролю 
Модульна контрольна робота 1 – 
25 балів 




V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль І 
Електронні системи і технології в діяльності бібліотек та архівів 
 
Практичне заняття 1 
Веб-сайти вітчизняних районних і міських бібліотек: структура, 
наповнення, функціональність (2 год.) 
Мета заняття – ознайомитися та проаналізувати веб-сайти вітчизняних 
районних і міських бібліотек. 
Завдання:  
1. Здійснити загальне ознайомлення із веб-сайтами не менше 2 районних 
бібліотек та 2 міських бібліотек. 
2. Проаналізувати веб-сайти бібліотек за вказаними характеристиками на 
предмет інформаційного наповнення, якості представлених ресурсів. 
3. Результати аналізу представити у формі таблиці встановленого зразка. 
4. Результати практичної роботи оформити письмово у вигляді звіту. 
 
1. Назва бібліотеки 
Предмет дослідження Оцін-
ка 
Аналіз (кількість, назви, хронологічні рамки, якість, 
повнота, зручність, логіка, інформативність тощо) 




Нові надходження   
Електронний каталог   
Імідж-каталог(и)   
Бібліографічні бази даних   
Реферативні бази даних   
Аналітичні матеріали (ресурси)   
Повнотекстові бази даних 
(електронна бібліотека) 
  
Спеціалізовані бази даних (на 
окремі частини фонду, окремі 
види документів) 
  
Статистичні показники   
Структура сайту, навігаційні 
можливості, пошук по сайту 
  
Карта сайту   
Додаткові сервіси для 
відділених користувачів (які 
саме) 
  
Відкритість бібліотеки на сайті   
Одноманітність (єдиний 
інтерфейс на сторінках сайту, 
стандартні формати) 
  






Практичне заняття 2 
Веб-сайти вітчизняних обласних бібліотек: структура, наповнення, 
функціональність (2 год.) 
Мета заняття – ознайомитися та проаналізувати веб-сайти вітчизняних 
обласних (ОУНБ, дитячих, юнацьких) бібліотек. 
Завдання:  
1. Здійснити загальне ознайомлення із веб-сайтами не менше 3 обласних 
бібліотек. 
2. Проаналізувати веб-сайти бібліотек за вказаними характеристиками на 
предмет інформаційного наповнення, якості представлених ресурсів. 
3. Результати аналізу представити у формі таблиці встановленого зразка. 
Таблиця 1 (Практичне завдання 1, Модуль 1). 
4. Результати практичної роботи оформити письмово у вигляді звіту. 
 
Практичне заняття 3 
Веб-сайти вітчизняних бібліотек закладів вищої освіти: структура, 
наповнення, функціональність (2 год.) 
Мета заняття – ознайомитися та проаналізувати веб-сайти вітчизняних 
бібліотек закладів вищої освіти (університетів, академій, коледжів тощо). 
Завдання:  
1. Здійснити загальне ознайомлення із веб-сайтами не менше 3 бібліотек 
закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів). 
2. Проаналізувати веб-сайти бібліотек за вказаними характеристиками на 
предмет інформаційного наповнення, якості представлених ресурсів. 
3. Результати аналізу представити у формі таблиці встановленого зразка. 
Таблиця 1 (Практичне завдання 1, Модуль 1). 
4. Результати практичної роботи оформити письмово у вигляді звіту. 
 
Практичне заняття 4 
Веб-сайти вітчизняних державних і національних бібліотек: 
структура, наповнення, функціональність (2 год.) 
Мета заняття – ознайомитися та проаналізувати веб-сайти вітчизняних 
державних і національних бібліотек. 
Завдання:  
1. Здійснити загальне ознайомлення із веб-сайтами не менше 3 державних і 
національних бібліотек. 
2. Проаналізувати веб-сайти бібліотек за вказаними характеристиками на 
предмет інформаційного наповнення, якості представлених ресурсів. 
3. Результати аналізу представити у формі таблиці встановленого зразка. 
Таблиця 1 (Практичне завдання 1, Модуль 1). 






Практичне заняття 5 
Веб-сайти вітчизняних міських та регіональних архівів: структура, 
наповнення, функціональність (2 год.) 
Мета заняття – ознайомитися та проаналізувати веб-сайти вітчизняних 
міських та регіональних архівів (архівних підрозділів, служб). 
Завдання:  
1. Здійснити загальне ознайомлення із веб-сайтами не менше 3 міських та 
регіональних архівів (архівних підрозділів, служб). 
2. Проаналізувати веб-сайти архівів за вказаними характеристиками на 
предмет інформаційного наповнення, якості представлених ресурсів. 
3. Результати аналізу представити у формі таблиці встановленого зразка. 
4. Результати практичної роботи оформити письмово у вигляді звіту. 
1. Назва архіву (архівного підрозділу, служби) 
Предмет дослідження Оцін-
ка 
Аналіз (кількість, назви, хронологічні рамки, якість, 
повнота, зручність, логіка, інформативність тощо) 




Електронний каталог (фонди, 
описи, справи, каталоги, книги, 
колекції) 
  
Зведені каталоги та книги, 




Імідж-каталог(и)   
Статистичні показники   
Структура сайту, навігаційні 
можливості, пошук по сайту 
  
Карта сайту   
Додаткові сервіси для 
відділених користувачів (які 
саме) 
  
Відкритість архіву на сайті   
Одноманітність (єдиний 
інтерфейс на сторінках сайту, 
стандартні формати) 
  
Інформативність сайту   
 
Практичне заняття 6 
Веб-сайти вітчизняних центральних архівів: структура, наповнення, 
функціональність (2 год.) 
Мета заняття – ознайомитися та проаналізувати веб-сайти вітчизняних 
центральних архівів. 
Завдання:  
1. Здійснити загальне ознайомлення із веб-сайтами не менше 3 
центральних архівів. 
2. Проаналізувати веб-сайти архівів за вказаними характеристиками на 
предмет інформаційного наповнення, якості представлених ресурсів. 
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3. Результати аналізу представити у формі таблиці встановленого зразка. 
Таблиця 2 (Практичне завдання 5, Модуль 1). 
4. Результати практичної роботи оформити письмово у вигляді звіту. 
 
Змістовий модуль ІІ 
Пошукові системи і технології в діяльності бібліотек та архівів 
 
Практичне заняття 7 
Визначення базових термінів курсу на основі аналізу різних 
інформаційних джерел (2 год.) 
Мета заняття – виявити та проаналізувати базові терміни курсу, які 
містяться в законодавчих, нормативних, організаційно-розпорядчих і 
технологічних документах, навчальних, довідкових, наукових виданнях, 
електронних ресурсах. 
Завдання:  
1. На підставі навчальної програми курсу та аналізу законодавчих, 
нормативних, організаційно-розпорядчих і технологічних документів, 
навчальних, довідкових, наукових видань, електронних ресурсів виявити базові 
терміни курсу. 
2. Проаналізувати та порівняти визначення базових термінів курсу, які 
містяться в різних джерелах. 
3. Результати аналізу представити у формі таблиці встановленого зразка. 
4. Результати практичної роботи оформити письмово у вигляді звіту. 
Термін Визначення Джерело 
 
Практичне заняття 8 
Засоби автоматизації та технічні пристрої у зарубіжних  
бібліотеках (2 год.) 
Мета заняття – виявити та проаналізувати наявність і використання 
засобів автоматизації та технічних пристроїв у зарубіжних бібліотеках. 
Завдання:  
1. Проаналізувати публікації в наукових та фахових виданнях, здійснити 
моніторинг веб-сайтів зарубіжних бібліотек на предмет виявлення інформації 
про наявність і використання в останніх засобів автоматизації та технічних 
пристроїв. 
2. Дослідити які саме засоби автоматизації та технічні пристрої і як саме 
використовуються (щонайменше в 3 зарубіжних бібліотеках з 3 країн ЄС). 
3. Результати аналізу представити у формі таблиці встановленого зразка. 
4. Результати практичної роботи оформити письмово у вигляді звіту. 
 
1. Назва бібліотеки (архіву). 
Назва засобу автоматизації чи 
технічного пристрою 
Опис, сфера та умови використання, 
корисність, підрозділ застосування 
Джерело інформації 
(веб-сайт, стаття…) 
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Практичне заняття 9 
Засоби автоматизації та технічні пристрої у зарубіжних архівах (2 год.) 
Мета заняття – виявити та проаналізувати наявність і використання 
засобів автоматизації та технічних пристроїв у зарубіжних архівах. 
Завдання:  
1. Проаналізувати публікації в наукових та фахових виданнях, здійснити 
моніторинг веб-сайтів зарубіжних архівів на предмет виявлення інформації про 
наявність і використання в останніх засобів автоматизації та технічних 
пристроїв. 
2. Дослідити які саме засоби автоматизації та технічні пристрої і як саме 
використовуються (щонайменше в 3 зарубіжних архівах з 3 країн ЄС). 
3. Результати аналізу представити у формі таблиці встановленого зразка. 
Приклад: Практичне заняття 8. 
4. Результати практичної роботи оформити письмово у вигляді звіту. 
 
Практичне заняття 10 
Електронні каталоги вітчизняних та зарубіжних бібліотек (2 год.) 
Мета заняття – проаналізувати наповнення, пошукові можливості та 
функціональні характеристики електронних каталогів вітчизняних та 
зарубіжних бібліотек. 
Завдання:  
1. Виявити і підібрати для дослідження веб-сайти 2 вітчизняних та 2 
зарубіжних бібліотек зі схожими характеристиками (національні, 
університетські, публічні, регіональні). 
2. Здійснити аналіз наповнення, пошукових можливостей та 
функціональних характеристик електронних каталогів бібліотек. 
3. Результати аналізу представити у формі таблиці встановленого зразка. 
4. Результати практичної роботи оформити письмово у вигляді звіту. 
 
1. Назва бібліотеки (архіву) 
Предмет дослідження Аналіз (назви, роки, характеристика, оцінка…) 
Веб-сторінка ЕК  
Складові ЕК  
Види документів  
Хронологічні межі  
Пошукові поля  
Режими пошуку  
Наявність інструкції з пошуку  
Релевантність пошуку  
Зручність користування ЕК  
Представлення результатів 









Практичне заняття 11 
Електронні каталоги вітчизняних та зарубіжних архівів (2 год.) 
Мета заняття – проаналізувати наповнення, пошукові можливості та 
функціональні характеристики електронних каталогів вітчизняних та 
зарубіжних архівів. 
Завдання:  
1. Виявити і підібрати для дослідження веб-сайти 2 вітчизняних та 2 
зарубіжних архівів зі схожими характеристиками (центральні, регіональні, 
міські, спеціальні). 
2. Здійснити аналіз наповнення, пошукових можливостей та 
функціональних характеристик електронних каталогів архівів. 
3. Результати аналізу представити у формі таблиці встановленого зразка. 
Приклад: Практичне завдання 10. 
4. Результати практичної роботи оформити письмово у вигляді звіту. 
 
Практичне заняття 12 
Спеціалізовані бази даних вітчизняних та зарубіжних бібліотек (2 год.) 
Мета заняття – проаналізувати наповнення, пошукові можливості та 
функціональні характеристики спеціалізованих баз даних вітчизняних та 
зарубіжних бібліотек. 
Завдання:  
1. Виявити і підібрати для дослідження веб-сайти 2 вітчизняних та 2 
зарубіжних бібліотек зі схожими характеристиками (національні, 
університетські, публічні, регіональні). 
2. Здійснити аналіз наповнення, пошукових можливостей та 
функціональних характеристик 3 спеціалізованих баз даних кожної з бібліотек. 
3. Результати аналізу представити у формі таблиці встановленого зразка. 
4. Результати практичної роботи оформити письмово у вигляді звіту. 
 
1. Назва бібліотеки (архіву). 
Предмет дослідження Аналіз (назви, роки, характеристика, оцінка…) 
Спеціалізована база даних 1  
Веб-сторінка  
Кількість документів  
Види документів  
Хронологічні межі  
Пошукові поля  
Релевантність пошуку  
Зручність користування  
Спеціалізована база даних 2  
Веб-сторінка  
Кількість документів  
Види документів  
Хронологічні межі  
Пошукові поля  
Релевантність пошуку  
Зручність користування  




Кількість документів  
Види документів  
Хронологічні межі  
Пошукові поля  
Релевантність пошуку  
Зручність користування  
 
Практичне заняття 13 
Спеціалізовані бази даних вітчизняних та зарубіжних архівів (2 год.) 
Мета заняття – проаналізувати наповнення, пошукові можливості та 
функціональні характеристики спеціалізованих баз даних вітчизняних та 
зарубіжних архівів. 
Завдання:  
1. Виявити і підібрати для дослідження веб-сайти 2 вітчизняних та 2 
зарубіжних архівів зі схожими характеристиками (центральні, регіональні, 
міські, спеціальні). 
2. Здійснити аналіз наповнення, пошукових можливостей та 
функціональних характеристик 3 спеціалізованих баз даних кожного з архівів. 
3. Результати аналізу представити у формі таблиці встановленого зразка. 
Приклад: Практичне заняття 12. 
4. Результати практичної роботи оформити письмово у вигляді звіту. 
 










Змістовий модуль I. 
Електронні системи і технології в діяльності бібліотек та архівів 
1. Веб-сайти 
вітчизняних 




Вміння виявляти, аналізувати і 
систематизувати відомості, що 
містяться на веб-сайтах бібліотек та 
застосовувати основи науково-
пошукової роботи в бібліотечно-
інформаційній сфері 







Вміння виявляти, аналізувати і 
систематизувати відомості, що 
містяться на веб-сайтах бібліотек та 
застосовувати основи науково-
пошукової роботи в бібліотечно-
інформаційній сфері 








Вміння виявляти, аналізувати і 
систематизувати відомості, що 
містяться на веб-сайтах бібліотек та 
застосовувати основи науково-
пошукової роботи в бібліотечно-
інформаційній сфері 
2 год.  









систематизувати відомості, що 
містяться на веб-сайтах бібліотек та 
застосовувати основи науково-








Вміння виявляти, аналізувати і 
систематизувати відомості, що 
містяться на веб-сайтах архівів та 
застосовувати основи науково-
пошукової роботи в інформаційній та 
архівній сферах 







Вміння виявляти, аналізувати і 
систематизувати відомості, що 
містяться на веб-сайтах архівів та 
застосовувати основи науково-
пошукової роботи в інформаційній та 
архівній сферах 
2 год.  
Разом за модулем 1 12 год.  
Змістовий модуль II. 
Пошукові системи і технології в діяльності бібліотек та архівів 
7. Визначення базових 
термінів курсу на 
основі аналізу різних 
інформаційних 
джерел 
Здатність до науково-інформаційного 
пошуку, аналізу та оперування 
понятійно-категоріальним апаратом 
курсу 
2 год.  
8. Засоби автоматизації 
та технічні пристрої 
у зарубіжних 
бібліотеках 
Здатність розуміти принцип дії і сфери 
використання та вміти класифікувати 
засоби автоматизації та технічні 
пристрої, що використовуються в 
бібліотеках 
2 год.  
9. Засоби автоматизації 
та технічні пристрої 
у зарубіжних архівах 
Здатність розуміти принцип дії і сфери 
використання та вміти класифікувати 
засоби автоматизації та технічні 
пристрої, що використовуються в 
архівах 
2 год.  
10. Електронні каталоги 
вітчизняних та 
зарубіжних бібліотек 
Здатність до науково-інформаційного 
пошуку та аналізу інформаційних 
ресурсів, що містяться в 
бібліографічних, реферативних і 
повнотекстових базах даних 
2 год.  
11. Електронні каталоги 
вітчизняних та 
зарубіжних архівів 
Здатність до науково-інформаційного 
пошуку та аналізу інформаційних 
ресурсів, що містяться в 
бібліографічних, реферативних і 
повнотекстових базах даних 
2 год.  
12. Спеціалізовані бази 
даних вітчизняних та 
зарубіжних бібліотек 
Здатність до науково-інформаційного 
пошуку та аналізу інформаційних 
ресурсів, що містяться в 
бібліографічних, реферативних і 
повнотекстових базах даних 
 ДНАББ 





13. Спеціалізовані бази 
даних вітчизняних та 
зарубіжних архівів 
Здатність до науково-інформаційного 
пошуку та аналізу інформаційних 
ресурсів, що містяться в 
бібліографічних, реферативних і 
повнотекстових базах даних 
2 год.  
Разом за модулем 2 12 год. 4 год. 
Разом за навчальним планом 24 год. 4 год. 
 
VІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Змістовий модуль І 
Електронні системи і технології в діяльності бібліотек та архівів 
 (14 год.) 
1. Проаналізувати веб-сайти зарубіжних національних та регіональних 
бібліотек (не менше 3 бібліотек з країн ЄС). Приклад: Практична робота 1. 
Результати оформити у формі таблиці – 2 год. 
2. Підготувати реферат на тему: «Бази даних: типологія, характеристика, 
технологія створення» – 2 год. 
3. Проаналізувати веб-сайти зарубіжних публічних (наукових) та 
університетських бібліотек (не менше 3 бібліотек з 3 країн ЄС). Приклад: 
Практична робота 1. Результати оформити у формі таблиці – 2 год. 
4. Підготувати реферат на тему: «Електронний каталог та імідж-каталог 
бібліотеки і архіву: технологія створення, принципи функціонування» – 2 год. 
5. Проаналізувати веб-сайти зарубіжних центральних, міських та 
регіональних архівів (не менше 3 архівів з 3 країн ЄС). Приклад: Практична 
робота 1. Результати оформити у формі таблиці – 3 год. 
6. Підготувати реферат на тему: «Електронний довідково-пошуковий 
апарат бібліотеки та архіву» – 3 год. 
 
Змістовий модуль ІІ 
Пошукові системи і технології в діяльності бібліотек та архівів 
 (14 год.) 
1. Вивчити використання засобів автоматизації та технічних пристроїв у 
вітчизняних бібліотеках (національних, публічних, університетських, 
спеціальних тощо – не менше 3 бібліотек різних видів). Результати оформити у 
формі таблиці – 3 год. 
 
1. Назва бібліотеки (архіву). 
Назва засобу автоматизації чи 
технічного пристрою 
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2. Підготувати реферат на тему: «Засоби автоматизації в бібліотеці та 
архіві: типологія, основні сфери використання, ефективність (корисність)» – 3 
год. 
3. Вивчити використання засобів автоматизації та технічних пристроїв у 
вітчизняних архівах чи архівних підрозділах (центральних, міських, районних, 
комерційних тощо – не менше 3 архівів різних видів). Приклад: Завдання 1 до 
Модуля 2. Результати оформити у формі таблиці – 4 год. 
4. Підготувати реферат на тему: «Технічні пристрої в бібліотеці та архіві: 
типологія, основні сфери використання, ефективність (корисність)» – 4 год. 
 
Таблиця 7.1 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 









Змістовий модуль І 
Електронні системи і технології в діяльності бібліотек та архівів 
1.1. Проаналізувати веб-сайти зарубіжних 
національних бібліотек (не менше 3 бібліотек з 3 
країн ЄС). Приклад: Практична робота 1. Результати 
оформити у формі таблиці – 2 год. 
1.2. Підготувати реферат на тему: «Бази даних: 
типологія, характеристика, технологія створення» – 
2 год. 
1.3. Проаналізувати веб-сайти зарубіжних міських 
бібліотек (не менше 3 бібліотек з 3 країн ЄС). 
Приклад: Практична робота 1. Результати оформити у 
формі таблиці – 2 год. 
1.4. Підготувати реферат на тему: «Електронний 
каталог та імідж-каталог бібліотеки і архіву: 
технологія створення, принципи функціонування» – 
2 год. 
1.5. Проаналізувати веб-сайти зарубіжних 
центральних архівів (не менше 3 архівів з 3 країн ЄС). 
Приклад: Практична робота 1. Результати оформити у 
формі таблиці – 3 год. 
1.6. Підготувати реферат на тему: «Електронний 




























Змістовий модуль 2 
Пошукові системи і технології в діяльності бібліотек та архівів 
2.1. Вивчити використання засобів автоматизації у 
вітчизняних бібліотеках (національних, публічних, 
університетських, спеціальних тощо – не менше 
3 бібліотек різних видів). Результати оформити у 
формі таблиці – 3 год. 
2.2. Підготувати реферат на тему: «Засоби 
















основні сфери використання, ефективність 
(корисність)» – 3 год. 
2.3. Вивчити використання засобів автоматизації у 
вітчизняних архівах чи архівних підрозділах 
(центральних, міських, районних, комерційних тощо 
– не менше 3 архівів різних видів). Приклад: 
Завдання 1 до Модуля 2. Результати оформити у 
формі таблиці – 4 год. 
2.4. Підготувати реферат на тему: «Технічні пристрої 
в бібліотеці та архіві: типологія, основні сфери 










Разом: 28 год. Разом: 50 балів 
VIII. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Сучасні інформаційні 
системи і технології в бібліотечно-інформаційній діяльності та в архівах» 
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 
принцип покрокової звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; 
розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних 
видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та 
європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2. 
Таблиця 8.1 













1 Відвідування лекцій 1 1 1 
2 Відвідування практичних занять 1 13 13 
3 Робота на практичних 
заняттях 
10 13 130 
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Студент набрав: 190 балів 
Оцінка: 220:2,44=90 балів 
Методи контролю 
Перевірка й оцінювання знань студентів здійснюється методами 
контролю та самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності 
(методи усного, письмового, практичного контролю та методи самоконтролю). 
Об’єктами контролю є систематичність, активність і результативність роботи 
студента впродовж семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни 
в межах аудиторних занять, а також виконання завдань для самостійного 
опрацювання. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять, 
він має на меті перевірку рівня теоретичної підготовленості студента.  
Оцінювання самостійної роботи й активності на практичних заняттях 
здійснюється за такими критеріями: 
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 
розглядаються; 
2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається; 
3) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою; 
4) уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних 
ситуацій, розв’язанні завдань, винесених для самостійного опрацювання, і 
завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 
5) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і під 
час виступів в аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 
узагальнення інформації та робити висновки. 
Модульний контроль є результатом вивчення кожного модуля, який 
містить підсумок усіх форм поточного контролю та виконання модульної 
контрольної роботи. Завдання для проміжного контролю знань студентів 
охоплюють теми, які вивчаються в межах окремих модулів.  
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на самостійних 
заняттях, виконання самостійної роботи, модульну контрольну роботу.  
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням 
роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських 




 вчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
Підсумковий контроль знань передбачений у формі заліку, проводиться з 
метою оцінювання результатів навчання після закінчення вивчення дисципліни. 
Таблиця 8.2 








Відмінно ― відмінний рівень знань (умінь)  
у межах обов’язкового матеріалу з, 
можливими, незначними недоліками 
B 82-89 
балів 
Дуже добре ― достатньо високий рівень 
знань (умінь) у межах обов’язкового 
матеріалу без суттєвих грубих помилок 
C 75-81 
балів 
Добре ― в цілому добрий рівень знань 
(умінь) з незначною кількістю помилок 
D 69-74 
балів 
Задовільно ― посередній рівень знань 
(умінь) із значною кількістю недоліків, 




Достатньо ― мінімально можливий 
допустимий рівень знань (умінь) 
FX 35-59 
балів 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання ― незадовільний рівень знань,  з 
можливістю повторного перескладання за 




Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу ― досить низький рівень 
знань (умінь), що вимагає повторного 
вивчення дисципліни 
  
Загальні критерії оцінювання успішності студентів:  
Високий (творчий) рівень компетентності. 
А (90–100) = 5 (відмінно) – студент виявляє особливі творчі здібності, 
демонструє глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в основних і 
додаткових рекомендованих джерелах; уміння аналізувати явища, які 
вивчаються, у їхньому взаємозв'язку та розвитку, чітко й лаконічно, логічно та 
послідовно відповідати на поставлені запитання; демонструє вміння 
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застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач; 
переконливо аргументує відповіді. 
Достатній (конструктивно-варіативний) рівень компетентності. 
В (82–89) = 4 (добре) – студент демонструє міцні ґрунтовні знання 
навчального матеріалу; вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує 
його на практиці; вільно розв’язує практичні вправи та задачі; самостійно 
виправляє допущені помилки, кількість яких незначна. 
С (75–81) = 4 (добре) – студент має міцні знання навчального матеріалу; 
уміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом 
викладача; у цілому самостійно застосовувати їх на практиці; виправляти 
допущені помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи на підтвердження 
своїх думок. 
Середній (репродуктивний) рівень компетентності. 
D (69–74) = 3 (задовільно) – студент відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, виявляє знання та розуміння основних положень, але 
його знання мають загальний характер; має труднощі з наведенням прикладів 
при поясненні явищ і закономірностей; з допомогою викладача може 
аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких значна 
кількість суттєвих. 
Е (60–68) = 3 (задовільно) – студент володіє навчальним матеріалом на 
рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на 
репродуктивному рівні; його знання мають фрагментарний характер, має 
труднощі з наведенням прикладів при поясненні явищ і закономірностей; 
допускає суттєві помилки. 
Низький (рецептивно-продуктивний) рівень компетентності. 
FX (35–59) = 2 (незадовільно з можливістю повторного складання) – 
студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять 
незначну частину навчального матеріалу; не володіє термінологією, оскільки 
понятійний апарат не сформований; не вміє застосовувати теоретичні 
положення під час розв'язання практичних задач; допускає значні помилки. 
F (1–34) = 2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни) – студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання та 
відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів; повністю не знає матеріал, не 
працював в аудиторії з викладачем або самостійно. 
 
IX. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Основними організаційними формами навчального процесу з дисципліни 
«Сучасні інформаційні системи і технології в бібліотечно-інформаційній і 
бібліографічній діяльності» є лекції, практичні заняття, самостійна робота 
студентів, заходи з контролю знань студентів. 
Для активізації процесу навчання при викладенні змісту дисципліни 
використовуються різноманітні методи навчання, а саме: методи стимулювання 
та мотивації навчально-пізнавальної діяльності; методи організації й здійснення 
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навчально-пізнавальної діяльності; методи навчання за джерелом знань 
(словесні, наочні, практичні). 
Зокрема, студенти отримують необхідні з курсу відомості на проблемних 
лекціях, спрямованих на розвиток логічного мислення студентів. Під час таких 
форм роботи ознайомлення з темою відбувається шляхом акцентування 
лектором уваги на проблемних питаннях; увага студентів концентрується на 
матеріалі, що не знайшов відображення в підручниках; розглядаються різні 
концептуальні підходи до проблеми. 
Робота в малих групах дає змогу структурувати практичні заняття за 
формою й змістом, створює можливості колективного вирішення проблем, 
забезпечує формування особистісних якостей і досвіду соціального 
спілкування. 
Кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій – дає змогу наблизити 
процес навчання до реальної практичної діяльності спеціаліста та передбачає 
розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних 
випадків у процесі опанування навчального матеріалу. 
Презентації використовують для демонстрації аудиторії результатів 
роботи малих груп, звітів про виконання самостійної роботи тощо. 
Банк візуального супроводження сприяє активізації творчого сприйняття 
змісту дисципліни за допомогою наочності. Лекції та практичні заняття 
забезпечуються відповідними мультимедійними презентаціями; забезпечується 
доступ студентів до комп’ютерної техніки та Інтернету. 
 
X. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
Опорні конспекти лекцій; електронні варіанти підручників, навчальних 
посібників; робоча навчальна програма; засоби підсумкового контролю 
(комплект завдань для модульних контрольних робіт). 
XІ. ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
Змістовий модуль І 
Електронні системи і технології в діяльності бібліотек та архівів 
Теоретичні питання 
1. Веб-сайт вітчизняної районної бібліотеки: загальна характеристика, 
структура, наповнення, функціональність. 
2. Веб-сайт вітчизняної районної бібліотеки: загальна характеристика, 
структура, наповнення, функціональність. 
3. Веб-сайт вітчизняної міської бібліотеки: загальна характеристика, 
структура, наповнення, функціональність. 
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4. Веб-сайт вітчизняної обласної бібліотеки: загальна характеристика, 
структура, наповнення, функціональність. 
5. Веб-сайт вітчизняної бібліотеки закладу вищої освіти: загальна 
характеристика, структура, наповнення, функціональність. 
6. Веб-сайт вітчизняної спеціальної наукової бібліотеки: загальна 
характеристика, структура, наповнення, функціональність. 
7. Веб-сайт вітчизняної національної (державної) бібліотеки: загальна 
характеристика, структура, наповнення, функціональність. 
8. Веб-сайт вітчизняного міського архіву: загальна характеристика, 
структура, наповнення, функціональність. 
9. Веб-сайт вітчизняного регіонального архіву: загальна характеристика, 
структура, наповнення, функціональність. 
10. Веб-сайт вітчизняного центрального архіву: загальна характеристика, 
структура, наповнення, функціональність. 
11. Веб-сайт зарубіжного міського архіву: загальна характеристика, 
структура, наповнення, функціональність. 
12. Веб-сайт зарубіжного регіонального архіву: загальна характеристика, 
структура, наповнення, функціональність. 
13. Веб-сайт зарубіжного центрального архіву: загальна характеристика, 
структура, наповнення, функціональність. 
14. Веб-сайт зарубіжної університетської бібліотеки: загальна 
характеристика, структура, наповнення, функціональність. 
15. Веб-сайт зарубіжної міської бібліотеки: загальна характеристика, 
структура, наповнення, функціональність. 
16. Веб-сайт зарубіжної регіональної бібліотеки: загальна характеристика, 
структура, наповнення, функціональність. 
17. Веб-сайт зарубіжної національної бібліотеки: загальна 
характеристика, структура, наповнення, функціональність. 
18. Веб-сайт зарубіжної спеціальної наукової бібліотеки: загальна 
характеристика, структура, наповнення, функціональність. 
Практичні завдання 
1. Проаналізувати довідково-пошуковий апарат, представлений на веб-
сайті конкретної бібліотеки (архіву). 
2. Дати оцінку структурованості відомостей та інформаційних ресурсів на 
веб-сайті конкретної бібліотеки (архіву). 
3. Дати оцінку якості та повноти інформаційного наповнення веб-сайту 





Змістовий модуль ІІ 
Пошукові системи і технології в діяльності бібліотек та архівів 
1. Типи баз даних: характеристика, приклади. 
2. База даних: визначення, характеристика, технологія створення. 
3. Електронний каталог: визначення, технологія створення, приклади. 
4. Імідж-каталог: визначення, технологія створення, приклади. 
5. Бібліографічна база даних: визначення, технологія створення, 
приклади. 
6. Реферативна база даних: визначення, технологія створення, приклади. 
7. Повнотекстова база даних: визначення, технологія створення, 
приклади. 
8. Спеціальні (спеціалізовані) бази даних: визначення, технологія 
створення, приклади. 
9. Бази даних на окремі частини фондів (окремі види документів): 
визначення, технологія створення, приклади. 
10. Електронний довідково-пошуковий апарат бібліотеки: визначення, 
склад, характеристика. 
11. Електронний довідково-пошуковий апарат архіву: визначення, склад, 
характеристика. 
12. Засоби автоматизації в бібліотеці: типологія, основні сфери 
використання, ефективність (корисність). 
13. Засоби автоматизації в архіві: типологія, основні сфери використання, 
ефективність (корисність). 
14. Технічні засоби в бібліотеці: типологія, основні сфери використання, 
ефективність (корисність). 
15. Технічні засоби в архіві: типологія, основні сфери використання, 
ефективність (корисність). 
Практичні завдання 
1. Проаналізувати систему електронних та імідж-каталогів, 
бібліографічних, реферативних та повнотекстових баз даних на веб-сайті 
конкретної бібліотеки (архіву). 
2. Дати порівняльну характеристику спеціалізованим базам даних на 
веб-сайтах 2 бібліотек (архівів). 
3. Дати оцінку пошуковим можливостям, доступних користувачу на 




XIІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Законодавчі і нормативно-правові документи 
1. ДСТУ ISO/IEC 2382-17:2005. Бази даних (ISO/IEC 2382-17:1999, IDT) / 
пер. і наук.-техн. ред. О. Перевозчикова [та ін.]. – На заміну ДСТУ 2874-94; 
Чинний від 01.10.2006. – [Б. м.] : [б.в.], 2007. – IV, 38 с. 
2. Інформаційні технології. Система стандартів з баз даних. Концепції та 
термінологія для концептуальної схеми й інформаційної бази. – Введ. 
1998.07.01. – Офіц. вид. – Київ : Вид-во Держстандарту України, 1998. – Різн. 
паг. – (Державні стандарти України). 
3. Інформаційні технології: Словник термінів. – Київ : Держспожив-
стандарт України, 2005. – (Національний стандарт України). 
4. Про бібліотеки і бібліотечну справу [Електронний ресурс] : Закон 
України. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр, 
вільний. – Назва з екрану. 
5. Про доступ до публічної інформації [Електронний ресурс] : Закон 
України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17, вільний. 
– Назва з екрану. 
6. Про електронні документи та електронний документообіг [Електронний 
ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/ 
laws/show/851-15, вільний. – Назва з екрану. 
7. Про інформацію [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим 
доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 , вільний. – Назва з екрану. 
8. Про Національну програму інформатизації [Електронний ресурс] : Закон 
України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр, 
вільний. – Назва з екрану. 
9. Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної 
програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека-
XXI» [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 
груд. 2009 р. № 1579-р. – Режим доступу :  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ 
show/956-2011-п, вільний. – Назва з екрану. 
10. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в 
Україні [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
15.05.2013 № 386-р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/386-
2013-р, вільний. – Назва з екрану. 
Базова 
1. Бази даних служби довідково-бібліографічного обслуговування : анот. 
каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; упоряд.  
Т. В. Добко. – Київ : [б.в.], 1996. – 20 с. 
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2. Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи : навч. посіб. 
/ Харківська держ. академія культури ; Н. М. Кушнаренко (наук.ред.), 
В. В. Сєдих (авт.-уклад.). – Харків : ХДАК, 2003. – 193 c. – (Культура та освіта). 
3. Вершинин М. И. Электронный каталог. Проблемы и решения : 
пособие. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 231 с.: рис., табл. – 
(Библиотека). 
4. Информационное обслуживание в библиотеках: электронные 
библиографические ресурсы : науч.-метод. пособие / Н. В. Абакшева [и др.] ; 
науч. ред. Е. Д. Жабко ; Российская национальная библиотека, Российская 
библиотечная ассоциация. – Санкт-Петербург : Российская национальная 
библиотека, 2009. – 200 с.: рис., табл. 
5. Морзе Н. В. Бази даних у навчальному процесі : навч.-метод. посіб. / 
АПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ : Kомп'ютер, 
2007. – 120 с.: рис., табл. – (Серія «Бібліотека вчителя інформатики»; №4). 
6. Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН. 
Система электронных каталогов и баз даннях : сборник / отв. ред.  
Р. А. Черныхаева ; Государственная публичная научно-техническая библиотека 
СО РАН. – Новосибирск : [ГПНТБ СО РАН], 2005. – 50 с. 
 
Додаткова 
1. Антоненко І. П., Голубєв Ю. В. Інформаційна технологія створення та 
ведення бази авторитетних даних найменувань колективних авторів // Наукові 
праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, 
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2000. – Вип. 5. – С. 296–302. 
2. Баженов С. Р., Шабанов А. В., Новоженін А. Ф. Створення 
повнотекстових баз даних як основи електронної бібліотеки ДПНТБ СВ РАН // 
Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми 
співробітництва: матеріали 5-ї Ювілейної міжнародної конференції «Крим-
98»(Судак, 6-14 червня 1998 р.). – 1999. – Т. 1. – С.290–292.  
3. Балагура І. В. Перспективи розвитку реферативної бази даних 
«Україніка наукова» та реферативного журналу «Джерело» // Наукові праці 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлин-
ського / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : 
Нілан-ЛТД, 2012. – Вип. 3: Науково-методичні та організаційні засади 
інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики 
України: стан та перспективи. – С. 116–126 . 
4. Берестова Т. Ф. Общедоступная муниципальная библиотека в едином 
информационном пространстве : науч.-метод. пособие. – Москва : Либерея, 
2005. – 287 с. – (Библиотекарь и время. XXI век). 
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5. Бодак О. П. Повнотекстова база даних «Рукописна та книжкова 
спадщина України» як електронний науково-інформаційний ресурс Інституту 
рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського // Рукописна 
та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних 
архівних та бібліотечних фондів / НАН України, Нац. б-ка України ім. 
В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 14. – С. 359–371. 
6. Бодак О., Федорчук А. Електронний інформаційний ресурс 
«Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у дзеркалі газетної 
періодики» // Бібл. вісн. – 2011. – № 5. – С. 33–37. 
7. Буланова І. К. Електронні бази данних іноземними мовами в обласній 
науковій бібліотеці: аналіз використання // Науково-практична конференція 
«Електронні ресурси в бібліотеках – 2004» : Матеріали конф., 17-21 трав. 
2004 р., м. Миколаїв. – Київ : ТОВ «ІММ «Фраксім», 2004. – С. 18–20. 
8. Варакин В. П. Информационная система «Каталог БЕН РАН» // 
Информационное обеспечение науки: Новые технологи : Сб. науч. тр. – 1997. – 
С. 115–117. 
9. Воловенко Т. Реферативна база даних як інформаційний ресурс 
бібліотеки // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 4. – С. 3–7. 
10. Дерлеменко В. В. Закордонні бібліографічні ресурси – на службу 
сільському господарству України // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 1. – 
С. 52–53. 
11. Добровська С. В. Напрями використання інтегрованої реферативної 
бази даних «Україніка наукова» // Наукові праці Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Держ. наук.-пед. 
б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – К. : Нілан-ЛТД, 2012. – Вип. 3: 
Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного 
забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та 
перспективи. – С. 109-116 . 
12. Добрянська Т. База даних українських кириличних кодексів XVII ст. 
Інституту рукопису НБУВ (створення та перспективи розвитку) // Наукові праці 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 40. – 
С. 305–316. 
13. Дорофеєва О. Удосконалення доступу до галузевого веб-ресурсу (на 
прикладі реферативної бази даних порталу Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського) // Бібл. вісн. – 2010. – № 1. –  
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
Самостійна робота студентів – один з основних засобів оволодіння 
навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять. 
Упровадження в практику навчальної програми різноманітних форм 
самостійної роботи активно сприяє модернізації навчального процесу шляхом 
подолання протиріч між трансляцією знань і їх засвоєнням у взаємозв’язку 
теорії та практики.  
Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та 
поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, умінь і навичок, а 
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також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом 
викладача, але без його безпосередньої участі. 
Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих 
завдань, вирішуються на консультаціях, які проводять згідно з графіками, 
затвердженими кафедрою.  
Самостійна робота студентів передбачена до кожної теми курсу, зміст 
якої полягає в таких положеннях: 
– самостійне вивчення теоретичних, історичних і науково-практичних 
тем; 
– самостійна робота з джерелами та літературою з метою кращого 
засвоєння програмного матеріалу після відвідування лекцій; 
– підготовка наукових повідомлень, інформаційних довідок; 
– підготовка вибіркового дослідного завдання на базі критичного огляду 
наукових публікацій, розроблення пропозицій щодо вирішення актуальних 
проблем або прогнозів за обраною тематикою; 
– презентація та захист результатів виконання вибіркового 
дослідницького завдання на практичному занятті.  
Одним із видів самостійної роботи є опрацювання лекційного матеріалу, 
визначення головного в змісті лекції, засвоєння її основних моментів. При 
цьому не слід дослівно записувати за лектором, а своїми словами фіксувати 
найсуттєвіше: тему, її основні питання та положення. На сторінках конспекту 
варто залишати широкі поля для додаткових поміток під час самостійної 
роботи над літературою. 
Для систематизації отриманих знань з дисципліни до кожної наступної 
теми слід ретельно готуватись: систематично опрацьовувати матеріал 
попередньої лекції, рекомендовану літературу, повторювати пройдений 
матеріал, на який лектор посилається при викладанні нового. Якщо з певних 
причин лекція пропущена, її необхідно законспектувати й опрацювати 
самостійно, незрозумілі питання з'ясувати на консультації. 
Основні види самостійної роботи студентів з дисципліни: вивчення 
лекційного матеріалу, опрацювання рекомендованої літератури, самоконтроль 
рівня засвоєння програмного матеріалу, написання рефератів. 
